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Za odredivanje prividne specificne t ezine upotrebljava se kao piknometar-
ska tekucina ziva, koja praktick~ ne kvasi veCinu materijala, pa ne ce ulaziti 
u pore, sto se i trazi prema definiciji prividne specifiene tezine. Uzorak treba 
najprije evakuirati, osobito, ako se radi s praskastim materijalom, jer jnace ziva 
ne obavije materijal potpuno. Poteskoce su pri ovom mjerenju u tome, s.to 
pod vakuumom vrlo tesko polazi za rukom napuniti piknometar zivom kroz 
kapilaru cepa, kojim je piknometar zatvoren. Puni li se pak piknometar izravno 
{bez toga cepa), materijal ce isplivati na povrsinu zive, pa je poslije nemoguce 
zatvor1ti piknometar, a <lane zaostane zraka u njemu. 
To se moze izbjeci upotrebi li se piknometar, kakav 
je prikazan na sl. 1. Svinuti grlic piknometra (kod nogu 
N) sluZi kao zapor, kojim ziva spreeava da materijal izlazi 
na nj enu povrsinu. Kapilara (K), koja spaja rezrvoar G. 
piknornetra (R) s grlicem (G), ugradena je, da eventualno 
zaostali zrak moze iz rezervoara prijeci u grlic, a da 
pritom niaterijal ostane u rezervoaru. Ta je kapilara stoga 
na spoju s r ezervoarom uza, a dalje se odmah siri i vrlo . 
se slabo naginje prema gore, kako bi se smanjilo djelo- N - -,r--
vanje kapilarnog efekta, zbog kojega inace ziva u grlicu 
mo.Ze prijeci kapilaru, a da se nij e spojila sa zivorn u njoj. 
(Pri pretpostavci da je evakuiranje dobro takva bi kapi-
lara bila nepotrebna. Dogada se ipak redovito, da ziva 
pri sipanju u r ezervoar, iz koj ega ce pod vakumnom biti 
pu8tena u piknometar, zadrzi mj ehurice zraka. Taj zrak, 
zajedno sa zivom, prelazi u piknornetar, koji je za vrij eme 
SI. I. Piknometar za 
mjerenj e p rividne speci -
fi Cne teZine 
Fig. I. Pycnometer for 
app arent-density measure-
ment 
upustanja zive izoliran od vakuumske sisaljke, a spojen je samo s rezervoarom 
za zivu. Prikladnom konstrukcijom spoja vakuum-rezervoar-piknometar mo-
guce je taj zrak vec za vrijeme upu8tanja zive ukloniti, pa bi kapilara na 
piknometru postala suvi8na; jednako bi postalo suvi8no i ono naknadno ·nado:.. 
punjivanje kapilare i grliea piknometra zivom.) 
Posto je ziva pod vakuumom upustena, a piknometar skinut s uredaja za 
evakuiranje, materijal se uopce ne vidi, jer je potpuno i jednolieno obavijen 
zivorn. Kod ovih mjerenja nri.je potrebno upotrebljavati termostat (kao kod 
odredivanja »stvarne« specificne tezine). Dovoljno je izmjeriti temperaturu zive 
i kasnije taj podatak upotrebiti pri izraeunavanju rezultata sluzeci se tabli-
cama o speciificnim tezinama zive kod razlicnih temperatura. 
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Kod izradivanja takvog piknometra treba nastojati, da njegov »mrtvi« 
volumen bude sto manji u usporedbi s korisnim (srafirano na sl. 1.). Od koii-
. ~ine materijala, koji ce se ispitivati, zavisi velicina korisnoga volumena, ali 
je dobro da taj volumen bude sto veci, kako bi rezultat bio sto toeniji. Velicinu 
mu ipak ogranieuje kapacitet vage, koja je toena na 0,01 g. 
M. Krsul (Diplomski rad, Zagreb, 1952) je takvim ptiknometrom mjerio, 
u Institutu za lake metale, prividnu specificnu tezinu smrvljenoga koksa, te 
je postigao toenost od ± 1 u trefoj decd.mali rezuli.ata za specificnu tezinu 
.(± 0,1°/o). Stoga je dovoljno toeno vaganje na vazi prije spomenute osjetljivosti, 
pa korekcija odvage na vakuum nije potrebna, jer dolazi u obzir tek u treeoj 
decimali odvage. 
ABSTRACT 
Note on the Apparent-density Measurement 
s. Maricic 
'rhere are many difficulties in apparent-density measurements due to the spe-
cific behaviour of mercury. In an attempt to avoid them a pycnome:ter was con-
structed as shown in fig. 1. Such a pycnometer can be easiily filled in vacuum 
with mercury, the material remaining se.pareted in the reser voir of the pycnometer 
(R in fig. 1). After the filling mercury is uniformely dis tributed around the 
material without any air-bulbs present. Choosing appropriate dimensions of the 
pyooometer the weighing may be performed on a balance with sensitivity of 0.0:1 g 
A precision of 0,1°/o in the final r esult may be attained. 
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